教育 by 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター,
教 育
1.1年次総合農業科学入門
2005年度前期 (専門基礎科目) ･必修 ･2単位
履 修 者 :152名
担当教員 :及川 ･斉藤 ･平井
実施場所 :岡山農場
6/13,6/20の2日間,同演習を履修した2つの学生 の紹介および田植え体験実習を岡山農場にて実施し
グループに対 して,山陽圏フィール ド科学センター た｡
2.1年次農場体験実習
2005年度前期集中 (専門基礎科目) ･選択 ･2単位
(農学部以外の学生にとっては教養教育科目となる)
履 修 者 :12名 (文2,教 1,法 2,理 2,歯 2,工 2,環 1)
担当教員 :及川 ･久保田 ･黒田 ･斉藤 ･福田
技術職員 :山奥他
実施場所 :岡山農場 ･津高牧場 ･八浜農場 ･本島農場
回 月 日 時 間 実 習 内 容 担 当 者
1 6.29 15:00 オリエンテーション
2 8.4 8:30-12:00 畑作 収穫作業
13:00-16:30 畑作 播種 ･定植
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3.2年次基礎農場実習Ⅰ･グループ別実習 (エダマメ)
2005年度前期 (専門基礎科目)･選択必修 ･2単位
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4.2年次基礎農場実習Ⅰ･グループ別実習 (果樹)
2005年度前期 (専門基礎科目)･選択必修 ･2単位





回 月 日 実 習 内 容 担 当 者
1 4.12 オリエンテーション･グループ分け
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5.2年次基礎農場実習Ⅱ･グループ別実習 (秋野菜)
2005年度後期 (専門基礎科目)･選択必修 ･2単位





回 月 日 実 習 内 容 担 当 者
1 10.3 オリエンテーション･グループ分け
2 10.17 水稲収穫
















15 2.6 レポー ト･アンケート･飼育舎の管理



































回 月 日 実 習 内 容 担 当 者
1 10.3 オリエンテーション･グループ分け 黒田･斉藤 ･及川 ･吉野
2 10.17 水稲収穫
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7.2年次農家体験実習
205年度前期集中 (専門科目) ･選択 ･2単位















2005年度前期集中 (専門科目) ･選択 ･1単位
履 修 者 :3名











































2005年度選択 (専門科目) ･前期集中･単位互換実習 ･2単位























































近藤 ･阿部 ･野久保 ･川畑
及川 ･野久保 ･川畑
佐藤 (勝)
及川
今年度の牧場実習は岡山大学､島根大学および鳥
取大学からの参加者を合わせて22名の人数で行っ
た｡実習終了後の実習に対する感想をみると､実習
に対する満足度が高かった｡今年も2年連続で､実
習期間中に台風に見舞われたため､一部の野外実習
を室内に変更して実施した｡今年は牧場作業を体験
したいという志向が強いように思われた｡
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